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ADVERTENCIA OFICIAL 
^Lnegq que los Sres. Alcaldes y Secretarias reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que'se fije un ejemplar en el si-
tio do costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrrttíirios.cuítlftrán de conservar los BOLE-
TIBES coleccionados ordenadamente para su cncua-
dornacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉUCOLES Y VIÉUNES 
So suscribo en la imprenta do Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, 14 
(Puesto do los Huevos) á 30 rs. el trimestre y tífí el semestrcj pagados 
al solicitar la suscricioa. 
Números sueltos un roal.—Los de años anteriores á dos reales. 
AUVEUTENCIA EDITOIIIAI. 
Las dispoiieiones de las Antoridailts. tsortilo la 
que sean ¿instancia de parte nopobtcse'inscTtarán 
oñeiaimente; asimismo cualquier nmmcio concer-
niente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los de int.rc» particular previo el pago de un 
ría!, porcadalíneadeingercion. 
P A R T E O F I C I A L 
rUÍISKNCU B U CONSEJO DE MINISTUOS 
SS. M U . el Rey D . Alfonso 7 la 
Rein&DofiaMaiia Cristina (Q. D . G.) 
con t inúan sin novedad en su impor -
tante salud. 
De igua l beneficio disfrutan Su A l -
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Astúr ias , y las Sermas. Sefioras 
Infantas Dofia Majifede la Paa-y'Do-
fia Maria Eulal ia . 
(Gaceta del 17 de Mayo.) 
MINISTERIO DE L A GOBBRNACION. 
Circular. 
Habiéndose advertido algunos erro-
res en la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, inserta en la 0 a -
cetodeldia 10 de Setiembre do 1878, 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha tenido á 
bien resolver que s« rectifiquen en la 
forma siguiente:; 
1.° La primera parte del art. 106 
y la del 123 de latexpresada ley dican 
asi: 
«Art . 100. Para la presentación 
de las justificaciones ó documentos 
de que trata el articulo anterior, el 
Ayuntamiento podrá conceder un tér-
mino cuando lo crea oportuno, siem-
pre que esta presentación se efectúe 
hntes del dia señalado para qué los 
mozos emprendajn su marcha 4 lá ca-
pital, y de modo>que t i Ayuntamien-
to pueda resolver antes de este dia , 
<on presencia da las citadas just if ica-
ciones ó documentos, cuyo sxtrasto s« 
consignará sielnpre en el aeta. S i no 
fueran estos presfentadoff, el A y u n t a -
miento fallará sobre ella sin ul ter io-
res prórogas . ' " 
A r t . 133. Cuando después de de-
clarado un moio toldado por el Ayun-
tamiento, y ántes de la víspera del 
dia señalado para emprender' con los 
demás su marcha á la capital, sobre-
viniese alguna circunstancia no i m -
potable á aquel en vi r tud d t la cual 
debiese eximirse del servicio con arre-
glo á los artículos 90,92 y 93, expon-
drá por escrito su exención al Alcal-
de del pueblo, quien la hará conttar 
en el expediente de la declaración de 
soldados, uniendo á él dicho escrito, y 
entregando al interesado certificación 
que así lo acredite, con expresión d t 
las causas de la exención.» 
2.* E l art. 133, citado en la regla 
11 del 93de la misma ley, sa entien-
de, que es el art. 130, y el epígrafe 
de la clase 3.* del cuadro de i n u t i l i -
dades físicas que la acompafla dice lo 
siguiente: 
•Inutilidades físicas que deberán 
ser comprobadas y declaradas con 
arreglo al ar t . . 40 para causar la 
exención del servicio de los soldados 
útiles condicipnalineote-» 
3 * Dentro del término de los 30 
días siguientes á la publicación de la 
presente resolución en el Bo le t ín ofi-
d a l i a Ja provincia respectiva, pue-
den pedir á las Comisiones provincia-
les, y en su caso á este Ministerio, la 
revisión de sus expedientes los que 
te consideren perjudicados á coate-
cuencia de las mencionadas-aquivo-
eaciones,'cuyos efectos serán inmedia-
tamente reparados. 
De Real órdea lo comunico á V . S. 
para su conocimiento, el de esa. Co-
misión provihciál y demás efectos 
eonsiguiéntas . 'Dios guarde á V . S. 
muchos.-Madrid i .* de Mayo de 18801 
—Romero y Robledo.—Sr. Goberna-
dor de la provincia de 
GOBIERM DE PROVINCIA 
O U D E M P U B L I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 112. 
Los Sres. Alealdes de los A y u n t a -
mientos de esta provincia, Guardia 
c iv i l y demás dependientes de m i au-
toridad, procederán i averiguar el 
paradero del francés Emil io Birnariz, 
d t te t tor del segunda Regimiento de 
Ingenieros de aquel Ejército, dándo-
me cuenta da su resultado. 
León 21 de Mayo de 1880. 
E l Gobernador, 
Antonio de Medina* 
SECCION DE FOMENTO 
M I N A S . 
D. ANTONIO DE MEDINA Y GANAIS. 
-: IEFE SUPERIOR HONORARIO SE A D -
MINISTRACION C I V I L , EFECTIVO DE 
PRIMERA CLASE, COMENDADOR DE 
LA REAL ÓRDEN DE ISABEL LA CA-
TÓLICA, INDIVIDUO CORRESPONDIEN-
TE. DE LAS REALES ACADEMIAS DE 
L A HISTORIA T DE BELLAS ARTES 
T ÓOBERÍÍADOR DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber que por D . Urbano de 
las Cuevas, se ha presentado en la 
Sección de-Fomento d i este Gobierno 
dé provincia,'en el dia da hoy del 
mes-de la fscha, á las disz de su ma-
fiana,- úna solicitud de ragiatro p i -
diendo JiÓÓ].pertenencias de la mina 
de hierro y otros metales llamada fie-
"cüir io: s l iá en término del pueblo de 
Robledo, Ayuntamiento de Lineara , 
parage que llaman Campar da las 
Vaqueras; y linda al N . con Chan de 
las maneras, al S. pozo de las Cam-
panas, al E . hierros negros, y a l O. 
Media timera; hace la designación de 
las citadas 200 perteneneias en la 
forma siguiente: se tendrá por punto 
de partida un pozo 6 calicata con m i -
neral á la vista, situado en el sitio 
del Campar á unos 180 metros al N . 
de la cueva de las campanas: desde 
dicho punto de partida se medirán en 
dirección Ñ . 200 metros, al S. otros 
200, al E . entrando por terrenot de 
Vega y Oblanda U000 metros, y a l 
O. entrando por terrenos del pueblo 
de Pinos 4.000 metros, cuidando en 
todo caso guardar al rumbo del cria-
dero en el acto de la demarcación. 
Y no habiendo hecho constar este 
interetado que tiene realizado el de-
pésito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente por decreto de 
este dia la presenta solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente pora que en 
el término de sesenta dias tentados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren coa de-
recho al todo i parte d t l terreno sol i -
citado, según previene el articulo 24 
de la ley de minería vigente. 
León 15 de Mayo da iggo. 
Antonio de Medina. 
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CONTADURÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEON 
P I t E S U P U E S T O G E N E U A L D E 1879 Á 1880 
COPIA del presupuesto adicional al ordinario vigente de esta provincia para 1879 o 80 refundido con 
este, tal como fué aprobada por la Diputación y sancionado por Real orden de 30 de Abril último. 
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GASTOS 
IMPORTA EL, 
Diotas de los cinco Vocales de la Comisión, i 3.000 pelotas. 15.000 > 
Sueldos del personal de oficinas,' Secretaria, Contaduría y Depositaría 25.000 > 
Materia! de oficinas 10.500 > 
Personal de la Sección de Cuentas 3.000 • 
Escribiente de la Junta de Agricultura 1.000 » 
Material para la de Monumentos , 1.000 • 
Crédito para Arquitecto y Delineante 
Gastos en reconocimientos de quintos y demás del reemplazo 
Bagages.—Crédi to para este servicio 
BOLGTIK OFICIAI..—Impresión de este periódico 
Elecciones.—Impresión de listas , . 
Calamidades.—Para las que merezcan este nombre , . 
Sueldos del personal de la Sección de Caminos 10.250 > 
Salarios de P ton es Camineros y pluses de salidas de estos 6.796 50 
Material científico de la Sección de Caminos . • , 600 » 
Riego del arbolado de la carretera de Ástorga 375 > 
Reparación do dicha carretera 4.000 . 
Idem de la del puente Paulon 7.543 80 
Idem del puente de San Justo en la de Astorga 10.000 • / 
Junta de Instrucción pública.—Sueldo del Secretario y Escribiente. 3.025 ») 
Aumento gradual de sueldo á Maestros y Maestras 3:900 
Instituto de segunda enseñanza —Sueldo de nueve Catedráticos de estudios genera-
les, á 3.000 pesetas 27 
I lem de dos de aplicación i 3.000 pesetas 6 
l lem de dos Auxiliares á 1.000 pesetas 2 
Gratificación al Director.. . 
Excedencia del Catedrático de lengua francesa 1 
Sueldt de empleados y dependientes y premio por recaudación de matr ículas y grados. 4 
Gastos de material en «1 Establecimiento . 4 
Escuela Normal.—Sueldos de los Catedráticos 7 . 
Premio por recaudación y material del Establecimiento 1 
Inspector de Escuelas. ( S u sueldo 2 
000 
000 
000 
500 
000 
170 
654 
¿75 
127 • 1 
250 . | 
500 . S 
I 
' ) Dietas de salidas. . 1 
Biblioteca provincial .—Subvención al Estado 
Juuta provincial de Beneficencia.—Crédito para la Junta 4 . 
Para pago de estancias de dementes 22.000 » 
Hospital de San Antonio Abad de León .—Para pago de estancias . . 
Casa de Misericordia.—Para pago de id 
/Víveres 56.344 72 
Botica 625 • 
[Camasyropas 16.597 19 
iFatultativos. 
{Nodmas y sirvientes. 
Ifospicio de León /Empleados . . . . 
^Instrucción primaria.. 
1.125 
44.862 501 
5.000 
•2.261 50 
31.809 
. \ 172.151 17 ! 
Hospicio de Astorga. 
Reproductivos. 
Cargas 8.735 63\ 
Culio y clero 400 » 
Gastos generales 9.390 63/ 
Víveres 24.746 20, 
Botica 50ti 
Camasyropas 7.446 86j 
Facultativos 750 
Nodrizas y sirvientes . . . 15.838 
Empleados.. 3.000 
[Instrucción primaria . . . . 1.285 
Reproductivos 1.160 
Cargas 2.688 
Culto y clero 390 
Gastos generales 6.84S 78/ 
Í
Viveres 1.837 75 , 
Botica 200 
Camas y ropas 1.329 N S Í Í ^ T : : : : : : * . m 
Empleados 1.000 
Culto y cloro. , . 
Gastos generales. 
/Víveres . . . . . 
I Botica. . . • 
Casa de Maternidad /Camas y ropas. , 
I Dependientes. . 
V Gastos generales. 
ARTICULO 
Pesetas. 
CAPitULO. 
Pesetas. 
53.765 
2.000 
2.000 
15.000 A 
23.000 . 
14.250 » } 
8.000 . 
77.000 » 
57.705 
137.250 » 
39.565 30/ 39.565 30 
6.925 
45.324 > 
8.502 
3.750 » 
2.625 • 
26.930 . 
30.320 » 
18.300 . 
67.123 
64.649 84 ) 266.821 7 6 / . 346.916 51 
2.894 
374 50 
576 25 
30.020 75 
4.544 75 \ 4.544 75 d i 
i' 
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2 / 
a.* 
2 . " 
» 
3. * 
3.* 
3 . * 
4 . ' 
1 . " 
6 . ' 
I . " 
3 . ° 
I . " 
I Único. 
Único. 
Único 
15.000 
2.' 
Único. 
Único 
Único. 
1 . " 
Imprevistos 
Carreteras.—Para estudios del plan de carreteras 23.951 
Para Auxiliares temporeros 4.735 • ) 
Para obras sin determinación con arreglo al plan 55.447 06 > 149.700 
Para i d . asignadas i las en construcción en los partidos judiciales de Riafio, Murías de ( 
Paredes, La Vecilla y Villafranca del Bierzo 65.573 2 4 ; 
Subvenciones para obras municipales , | 214.891 
Gastos de interés provincial.—Comprende: 
Personal del censo de población. 9.000 » 
Obras en el edificio 4.000 > 
Subvención á la Sociedad Económica de Amigos del Pais 1.500 > 
Idem á jóvenes en estudios . 4.000 > 
Gastos de representación 10.000 • 
Para la extinción de la Filoxera 11 .-'35 88 
Obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados S.5SU 50| 
.] 15.000 » 
Sol 149.706 30 
79| 214.891 79 
39.735 ssl 39.735 88 
TOTAL GASTOS. 
8.582 50| 8.562 50 
. . . . 1.076.519 28 
RESÚMEN POR CAPITULOS. 
Sección 1 ." . . 
Seciion 2.*.. 
Sección. 3.".. 
Capítulo 1.° 57.765 
— 2 . ' 137.250 
— 3.° 39.565 30^ 
— 5." 67.126 
— 6.° 346.916 511 
— 8o 15.000 
— il." 149.706 30) 
— 3.° . . 214.891 79} 
— 4." 39.735 88) 
— Único « . 5 6 2 501 
663.622 81 
\ l . 0 7 6 . 5 1 9 28 
INGRESOS 
Intereses de efectos públicos.—Por lo que producirá la lámina de 5.000 pesetas de amortizable 
el año 1879 80 . 
5.000 
253 ' 
200 
544 I 
1.500 
23.344 ' 
r„„í.v»,i„ o • I-Por producto de matriculas Instituto de*, enseñanza, p - . í , . . . . - . : . . on r w . . . 
Escuela Normal. . 
Por existencias en Caja, 
Por producto de matriculas. . . . . . . 
Por existencias. . • . . . , 
/•Por reintegro de estancias en el Hospital de León 
i Por productos y existencias del Hospicio de León. 
Beneficencia <Id. i d . del de Astorga. 4.103 
I Por existencias en la Cuna de Ponferrada 680 
\9ot i d . en la Casa de Maternidad. . . . . . . 440 
Recargos para la extinción de la Filoxera. 
Contingente provincial sobre los Ayuntamientos 
Kxiitencias en la Depositarla provincial en 31 de Diciembre de 1879 230.908 
Suplementos hechos al presupuesto de 1879 á 80. 145.946 
Créditos pendientes de cobro según liquidación de 31 de Diciembre de 1879 
404.333 971 
8.562 50/ 
100 • 
.998 47 
30.069 21 
IGUAL. 
11 
527 
376 
128. 
,235 88 
.528 201 
855 19j 
524 74! 
100 
5.998 47 
30.069 21 
11.235 88 
5U7.528 £0 
370.855 19 
128.524 74 
TOIAI INGRESOS 1.080.311 69 
RESÚMEN POR CAPÍTULOS. 
Sección 1.*.. 
Sección 2." . 
Sección 3.*.. 
Capitulo 1.* 100 » 
— 6 o 5.998 47 
— 7 . ' 30.069 21 
— I . " 11.235 88) 
— 2.» 527.528 20) 
— I . " 505.379 93| 
36.167 6 8 | 
538.764 031 
505.379 93) 
>1.080.311 69 
IGUAL 
RESUMEN COMPARATIVO. 
Importa el presupuesto refundido de Gastos.. 
I d . i d . i d . de Ingresos. 
DIFERENCIA POR SOBRANTE. 
1.076.519 28 
1.080.311 69 
3.792 41 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL según previene el articulo 53 de la ley de Contabilidad 
provincial. León y Mayo i 5 de 1880.—El Contador, Salusliam Posadilla.— V.' B."—El Vice-Presi-
dente, Gumersindo Pérez Fernandez. 
m 
AYENTAMIENTOS 
A l c a l d í a constitucional 
de S a n Jvsto de la Vega. 
Habiéndose ausentado de la casa 
paterna Miguél Domingoes Ma t t i ne í , 
natural de este pueblo, número 14 del 
sorteo para el Eeemplazo del presente 
«fio, á quien reclama la Comisión 
provincial por haberle llegado la res-
ponsabilidad para el servicio activo, 
cuyas se ías se expresan, y que se su-
pone haber salido á buscar trabajo ó 
á pordiosar, se le cita por medio del 
presente para que en término de ocho 
dias desdo la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL se presente en 
esta Alcaldía, ó en la capital ante la 
Comisión á fin de que tenga ingreso 
en la Caja, pues de no hacerlo se le 
ins t ru i r á el expediente de prófugo, 
parándolelos perjuicios consiguientas. 
San Justo de la Vega Mayo 17 de 
1880.—El Alcalde, Eugenio Abad. 
SEftAS. 
Edad 20 afios. talla l'SVO, pelo ne-
gro, ojos a l pelo, color moreno, del-
gado de cuerpo, el labio superior cre-
cido, viste pantalón y chaqueta de 
cuello vuelto. 
contribuyentes por este concepto pre- . no haber lugar i. la inhibición pro 
Alca ld ia constitucional 
de Santa Cohmia de Somata. 
Terminado el contrato celebrado 
con el Facultativo municipal para la 
asistencia de los pobres del distrito, 
se convoca á todos los que siendo Doc-
tores 6 Licenciados en Medicina y Ci-
rujia aspiren á obtener dicha plaza, 
para que dentro del término de 30 
dias contados desde la inserción del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia presenten sus solicitudes 
documentadas en esta Alcaldia cons-
ti tucional . I,a dotación es de 500 pe-
setas por l a Beneficencia, otras 500 
pagadas por el pueblo de Santa Co-
lomba, y las iguales de los demás del 
Ayuntamiento que probablemente ou-
b r i r án otras 1.000 pesetas. 
También fe convoca por el mismo 
término á cuantos profesores de Far-
macia quieran encargarse de sumi-
nistrar medicamentos á los pobres, 
teniendo- precisamente su oficina en 
l a capital del distrito. Los pliegos de 
condiciones, listas de familias pobres 
y demás datos y antecedentes se ha-
l larán de manifiesto en la Secretaria 
de esta Corporación todos los dias la-
borables. 
Santa Colomba de Spmoza 18 de 
Mayo de 1880.—El Alcalde, Pedro 
Crespo Crespo. 
Debiendo ocuparse las Juntas perj 
c i a l é i ' dé 'loa' 'Ayuntamientos que'd ú ientós u e ' á 
« m t i n u a c ú n se expresar) en la f^cti 
ficacfóu'Uel smiiiaramiento'que'Ha de 
servir.de base para la derrama de la 
cont r ibuc ión del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso que los 
senten en las respectivas Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte' 
rac ión que hayan tenido en su rique-
za en el término de 15 dias: pues pa-
sados sin que lo verifiquen les pa ra r á 
todo'perjuicio. 
Boflar 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
PRESIDENCIA 
de la 
AUDIENCIA D E V A L L A D O L I D . 
Sentencia. 
Sala de lo Civi l .—Señores: Don 
Estanislao R. Villarejo.—Don Faus-
tino Dias de Velasco.—Don Vicente 
Garcia Ontiveros. 
Sentencia número 208.—En la ciu-
dad de Valladolid á 27 de A b r i l de 
1880, en los autos de competencia 
suscitados entre el Juez municipal de 
Torregamones y el de Fonfria, sobre 
quien de los dos debe conocer de un 
acto conciliatorio propuesto en el 
Juzgado de Fonfria, en cuyos autos 
es parte el Fiscal de S. M . y Ponente 
el Magis t rado¡D. Estanislao R. V i -
llarejo. 
Vistos. 
Resaltan do:[Que en 10 de Marzo 
úl t imo, D . Isidro Martin y Juá rez , en 
concepto de apoderado de D , José 
Carrascal Fuentes, acudió al Juez 
municipal de Fronfria, presentando 
las oportunas papeletas y pidiendo 
se seflalase sitio.fdia y hora para ce-
lebrar acto dé conciliación con D. Fe-
liciano Fernando, sobre cumplimien-
to de un contrato entre este y el Car-
rascal, de compra de fanegas de cen-
teno. 
Resultando: Que|dicho Juez muni-
cipal des ignó el dia¡22 para la cele-
bración del acto y mandó oficiar al 
de Torregamones, para la c i tac ión 
del Fernando. 
Resultando: Que citado este en 18 
de Marzo, compareció por si ante ej 
Juzgado municipaljde^Torregamones 
y esponiendo no haberse sometido al 
Juzgado de Fonfria y que el fuero 
era el del demandado, suplicó sedecla-
rase competente para conocer del acto 
conciliatorio intentado y requiriese 
de inhibición a l dejFonfria. 
Resultando: Que el°Juez mun ic i -
pal de Torregamones, sin oír al Fis-
cal, dictó auto engl9¿de Marzo decía-/ 
rándose competente y mandó espedir 
certificación comprensiva de la com-
parecencia de D. Feliciano Fernando 
y de dicho auto al Juez municipal de 
Fonfria para|que se inhibiesei de, la t 
intervención del] acto conciliatorio y 
remitiera las diligencias, 
Resultando: Que las actuadas por 
el de Torregamones, lo fu eron .en pa-
^percomuri. •' • ' • » v , » ' , v > ^ 
{ Resaltando: Que reci^da. jiich»' 
certificación el Juez municipal dé 
Fonfria, oyó al demandante y Fiscal, 
y de acuerdo] con ambos, dictó auto 
motivado en 3 de Marzo declarando 
puesta 
Resultando: Que comunicado al-¡ 
Juez municipal de Torregamones, i n -
sistió en sü i competencia sosteniendo 
que era innecesaria la Audiencia Fis-
cal, estendiendo también las d i l igen-
cias en papel común. 
Resultando: Que remitidas las ac-
tuaciones á esta Superioridad sin ha-
ber comparecido las partes, se comu-
nicaron al Sr. Fiscal deS. M . , quien 
invocando los artículos 3S5 y 368 da 
la ley Orgánica del Poder Judicial, 
solicita que se declare no haber l u -
gar á decir sobre esta cuestión de 
compétencia pomo haberse cumplido 
con lo que la ley previene por el Juez 
.municipal de Torregamones, y que se 
ordene á este reintegre el papel que 
indebidamente ha~ usado. 
Considerando: Que la inhibi toria 
de jurisdicción debe proponerse en 
escrito firmado por Letrado, articulo 
364 de la ley Orgánica del Poder Ju-
dic ia l . 
' Considerando: Que los Jueces muni-
cipales y los Tribunales ante quienes 
se proponga la inhibi tor ia , oirán al 
Ministerio Fiscal cuando no fuere 
este quien la hubiere promovido, ar-
tículo 36tl de dicha ley Orgánica . 
Considerando. Que D . Feliciano 
Fernando, entabló la inhibi toria en 
comparecencia que hizo por si y no 
en escrito firmado por Letrado, y el 
Juzgado municipal de Torregamones 
no oyó al Fiscal, con lo cual, in f r in-
g ió el articulo ú l t imamente citada. 
Visto además los 381, 382, 888, 
387 y 389 de expresada ley del Podar 
Judicial. 
Fallamos: Que debemos declarar y 
declaramos mal .formada la presente 
competencia, y en su consecuencia, 
que no há lugar á decidirla. Devuél -
vanse las actuaciones á los Juzgados 
municipales de; su procadencia con la 
debida certificación, encargando al de 
Torregamones, reintegre desde luego 
el papel correspondiente, y. publlque-
se esta sentencia en los Boletines ofi-
ciales^de las provincias del distrito. 
As i ' por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Estanislao R. V i l l a r e j o . — 
Faustino Dias de Velasco.—Vicente 
Garcia Ontiveros. 
Publ icac ión.— Leida y publicada 
fué la anterior sentencia por el sefior 
Megistraclp ponente que en ella se 
j^Eresa^celebrando sesión pública la 
Sala de lo c iv i l de esta Audiencia en 
el dia de boy, de que certifico como 
Escribana de Cámara . 
[Valladolid; veinte y siete de A b r i l 
de m i l ochocientos ochenta.—Ma-
m¡er2ambrá~Óalv<f. 
Es copia de su original de que cer-
.ti^iqo^Y pura que teng^ .efecto, su i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vipcii i ^^Lep'n> expido .y firmó-lá prar 
senté en Valladolid á cinco de Mayo 
de m i l ochocientos ochenta'.—Manuel 
Zamora Calvo. 
JUZGADOS 
D. Ma'nüel 'Buitrón Luis , Doctor eu 
derecho c iv i l y canónico; Abogado 
del Ilustre Colegio de Valladolid y 
Juez de.primera instancia de esta 
v i l l a y su partido. 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza á Francisco Herreras Redondo, 
casado, dé treinta y nueve afios y ve. 
ciño de Valverde Enrique, en este 
partido, suyo actual paradero se i g -
nora, para que en el té rmino de diez 
dias á contar desde la inserción de 
este edicto en el BOBETIN OFICIAL y Ga-
ceta de Madrid, comparezca en este 
Tribunal, con el fin de que sea reco-
nocido por los testigos de cargo, en la 
causa que se le sigue por hurto de 
madera, pues de no hacerlo le parará 
el perjucio en derecho procedente. 
Dado sn Valencia de Juan á diez y 
nueve de Mayo de m i l ochocientos 
ochenta.—Manuel Buitrón L u i s . — E l 
Escribano, Manuel Garcia Alvares. 
Juzgado municipal, 
de L a g o de C a r u c e d o . 
Hallándose vacante la plaza de Se-
cretario y suplente de este Juzgado 
municipal que se ha de proveer con-
forme á l a ley orgánica de Tribunales 
y el reglamento de 10 de A b r i l de 
1871. Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes acompañadas de la partida 
de bautismo y certificación de buena 
conducta, en la Secretaria de este Juz-
gado en el término de quince dias i 
contar desde la inserción de este 
anuncio sn el BOLETÍN o r r e ú i de la 
provincia, debiendo advertirse, 
1. ' Que su dotación consistirá en 
los derechos que señalan jos arancelas 
judiciales j reglamentarios. 
2. ' Que el que haya de obtenerla, 
tendrá su residencia fija en el muni-
cipio. 
Lago de Carucedo Mayo 10 de 1880. 
—Donato Olego y Ciego. 
ANUNCIOS 
Sustituto 
Se necesita uno para la Penúisula que 
reúna la circunstancia de recluta disponi-
ble ó de la «serva antes de fin de mes; en 
esta imprenta darán razón. 
M A N U A L 
mUlCIAUlENTÜ CRIMINAL VIGENTE 
ó sea 
eompilacion general de las disposiciones 
vigentes sobre Enjuiciamiento criminal, 
-formada-en-virtud (fe-la autorización eon-
cedida al Gobierno por la Ley de 30 de 
Diciembre de 1878. 
, ILUSTRADO CON NOTAS t FORMULABIOS 
, ^ O N ^ l ^ D B É S B L A S ; 
Fistátde imprenta ¿e la Audiencia de Madrid. 
.Se vende #11 pápelo de.S pesetas en la-
imprenta y librería 'de este BOLETÍN. ' 
Imprenta de Garzo é hijos. 
